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松漫文絵 (62.4.13...7.18.9.16.....12.15.臼.1.6.. 3.31) 
長谷川裕美 (63.1.8...2.12)
(第二閲覧係}
柴田治之 (63.1.8...3.31) 
村上ー差 (63.2.1.....3.31)
山田 覚 (63.3.1.....3.31)
(文献複写係)
松原陽一 (63.3.15.....3.31) 
(逐次刊行物係)
坪川雅彦 (62.4.1.....7.18.8.10.....8.21.9.16.....12.15. 
回.1.8...3.31) 
山下裕丈 (62.4.1...7.18.9.16.....12.15.田.1.8...3.31)
辻裕之 (62.10.19.....11.2)
周 昌盛 (63.2.15.....3.19)
(学習図書係)
斉藤由利子 (62.4.1...7.18.9.16.....12.15) 
石田雄俊 (63.1.8...2.10)
移村祐三子何3.2.22.....3.31) 
秋本祐次郎何3.3.14.....3.31) 
(視聴覚資料係)
久我祐司 (62.4.1...7.18.7.20...8.6. 9.16.....12.15. 63. 
1.8...3.31 ) 
(マイクロ資料係)
斉藤隆春 (62.4.1.....7.18.9.16.....12.15. 12.16...25. 63. 
1.8...3.31 ) 
堀江敏彦 (63.3.16.....3.31) 
{所沢図書課)
藤牧佳代子 (62.4.1...6.30.7.1...9.30. 10.1.....12.31.臼.
1.1...3.31 ) 
JI口ひろみ (62.5.1.....7.31.8.1.....10.31. 11.1...63.1.31. 
2.1... ) 
小方陽子 (62.8.1.....9.15.9.16.....12.15. 12.16.....63.3. 
15. 63.3.16.....3.31) 
功万直子 (62.9.16.....12.15.12.16.....63.3.15. 3.16...) 
課・係名称変更 62.6.1付
管理課を総務課民、総務係を総務課庶務係に変更。
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